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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อ
พื้นบ้าน: กรณีศึกษาประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง 
อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่ศึกษาสื่อพื้นบ้านประเภทสื่อ
พิธีกรรม โดยเน้นประเด็นบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมเรียก
ขวัญ ในประเพณีกินข้าวห่อ ซ่ึงเป็นส่ือพื้นบ้านที่มีมายา
วนานมากกว่าร้อยปี ปัจจบัุนวิถีชวิีตของคนในชมุชนมีความ
เปลี่ยนแปลง เจ้าพิธีหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนทยอยหายไป
ตามกาลเวลา คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจประวัตคิวามเป็นมา ตลอด
จนบทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้ง
การศึกษาสื่อพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีน้อย ท�าให้การ
สืบทอด หรือการธ�ารงรักษาประเพณีกินข้าวห่อในอนาคต
อาจไม่สมบูรณ์ 
ผลการศึกษาพบว่าพิธีกรรมเรียกขวัญ ในประเพณี
กนิข้าวห่อมบีทบาทหน้าทีใ่นอดตีทีค่งอยูจ่นถงึปัจจบุนั และ
แสดงได้เด่นชัดในระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ หน้าที่ในการ
เป็นอตัลกัษณ์ของชมุชน การเสรมิขวัญและก�าลงัใจ ส่วนใน
ระดับครอบครัว ได้แก่ หน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ของสมาชกิในครอบครวัและเครอืญาต ิและหน้าทีเ่ป็นพืน้ที่
น�าเสนออาหารพื้นบ้านของกะเหรี่ยง ส่วนในระดับชุมชน 
ได้แก่ หน้าที่ในการสร้างความสามัคคี ส่วนบทบาทหน้าที่
ที่สูญหายไปในประเพณีกินข้าวห่อนั้น คือ การเกี้ยวพาราสี 
และบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มใหม่ในระดับปัจเจกบุคคล คือ การ
สร้างรายได้ ส่วนในระดบัชุมชนนัน้ คอื บทบาทในการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
ค�าส�าคัญ: สือ่พ้ืนบ้าน / บทบาทหน้าที ่/ ประเพณีกนิข้าวห่อ 
/ กะเหรี่ยง / ราชบุรี 
Abstract
Qualitative research was used to study the 
feast of eating wrapped rice  (Ang Mi Thong), an 
ethnic tradition practiced by the Pwo Karen, or Karen 
people, in Suan Phueng, a district in the western part 
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of Ratchaburi Province, western Thailand. Folk media 
and ritual were examined in how the feast morally 
affects individuals, families, and communities. 
Results were that the feast continues to play a 
pronounced role in enhancing individual moral identity, 
while strengthening family ties among traditional Karen 
participants. By promoting happiness and longevity, 
the feast also supports community togetherness. 
Whereas in the past, the feast was used as a form 
of courtship, it is more lately on an individual level 
about profit and a community level about creating a 
network promoting health among younger people. The 
identity of the Karen community is clearly rooted at 
the individual, family, and community levels. The feast 
supports the maintenance of folk media, including the 
motivation for people to leave their homes to home to 
participate in the feast. While courtship associations 
have disappeared, a network of health promotion 
benefits the community. 
Keywords : Folk media / Functional / Wrapped Rice 
Feast / Karen / Ratchaburi
บทน�า 
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจ�านวน
มากท่ีสุดในประเทศไทย ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์อันยาวนานกับประวัติศาสตร์ไทย กะเหร่ียง
มีส่วนส�าคัญในการปกปักษ์รักษาแผ่นดินและทรัพยากร
ของประเทศเท่ากับชาวไทยทั้งมวล เป็นดั่งด้านหน้า กอง
สอดแนม และก�าลังพลในการสู้รบกับพม่า กะเหรี่ยงเข้า
มามีบทบาทแทนกลุ่มละว้าซึ่งเป็นชนดั้งเดิมแถบชายขอบ
เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี กะเหรี่ยงมีความช�านาญ
รอบรู้ภูมิประเทศ มีความกล้าหาญและซื่อสัตย์ จึงได้รับ
การสนับสนุนเรื่อยมาตลอดทุกๆ รัชกาล (บุหลัน รันตี, 
2552: 22-35)
กะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรีเป็นกะเหรี่ยงชาติพันธุ์ 
โพล่ง หรือโป อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�าเภอสวนผึ้งมากกว่า 100 
ปี มีประเพณีกินข้าวห่อซึ่งเป็นประเพณีส�าคัญของชาว
กะเหรี่ยงโพล่งมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ประกอบด้วยพิธีกรรม
ส�าคัญในประเพณีกินข้าวห่อ คือ “พิธีกรรมเรียกขวัญ” 
ประเพณีกินข้าวห่อ หรือภาษากะเหรี่ยงว่า “อั้งหมี่ถ่อง” 
“อั้ง” แปลว่า กิน “หมี่ถ่อง” แปลว่า ข้าวห่อ ชาวกะเหรี่ยง
มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีขวัญประจ�าตัวเมื่อมีขวัญอยู่
กับตนจะเกิดสิริมงคลแก่ตัว หากใครที่ขวัญหายไม่อยู่กับ
ตัว อาจท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ และชาวกะเหรี่ยงยังเชื่อ
ว่าเดือนเก้า หรือเดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีภูตผี ปีศาจจะ
ออกมากิน “ขวัญ” ดังนั้นทุกปี ชาวกะเหรี่ยงจึงจัดพิธีกรรม
เรยีกขวญั เพือ่เป็นการป้องกนัโรคภัยไข้เจบ็ และเสรมิขวญั
ก�าลังใจให้กับครอบครัว นอกจากพิธีกรรมเรียกขวัญแล้ว 
ในประเพณีกินข้าวห่อเมื่อครั้งอดีต ย้อนไปประมาณ 60-
100 ปีที่แล้ว จะประกอบไปด้วย การเกี้ยวพาราสีของหนุ่ม
สาวชาวกะเหรี่ยง ที่จะมาร้องร�าท�าเพลง และป้อนข้าวห่อ
ระหว่างหญิงในหมู่บ้าน กับชายต่างหมู่บ้าน ปัจจุบันความ
เปลี่ยนแปลงของเวลา (Time) และพื้นที่ (Space) ได้ท�าให้
การเกี้ยวพาราสีนั้นหายไป และมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ คือ 
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีที่แข่งขันกันระหว่างหมู่บ้าน
ในช่วงประเพณีกินข้าวห่อทุกปี (วุฒิ บุญเลิศและคณะ, 
2543: 58)
จากการทบทวนวรรณกรรม สื่อพื้นบ้านส่วนใหญ่
ที่ศึกษาในด้านของการสื่อสาร มักจะเป็นสื่อพื้นบ้าน อาทิ 
ลิเก ล�าตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ในภาคกลาง โนรา หนัง
ตะลุง ดิเกร์ฮูลู รองเง็ง ในภาคใต้ ร�านกโต ฟ้อนเจิง กลอง
สะบดัไชย ของภาคเหนอื หรอืหมอล�า ร�าผฟ้ีา ในภาคอีสาน 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2549: 161) แต่การศึกษาสื่อพื้น
บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ยังมีการศึกษาอยู่ไม่มาก สื่อ
พื้นบ้านเหล่านี้มีบทบาทมากมายในด้านการพัฒนาบุคคล 
ชุมชน และสังคม ตลอดจนสะท้อนอัตลักษณ์ที่แสดงถึงวิถี
ชีวิตของชุมชนนั้นๆ ในปัจจุบันสมัยเปลี่ยนไป สื่อพื้นบ้าน
ถูกมองว่าเป็นเพียงสิ่งไร้ค่าที่ล้าสมัย หรือเป็นเรื่องของคน
เฉพาะกลุ่ม แต่เมื่อศึกษาและทบทวนศักยภาพจริงๆ ของ
สื่อพื้นบ้าน ก็ยังปรากฏหน้าที่ในการพัฒนาบุคคล หลอม
รวมชุมชน และส่งผลต่อศักยภาพที่ดีของสังคมได้ อาทิ 
หน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพกายจากท่าร�าโนรา หรือการ
ร�ากลองสะบัดไชยของเด็กที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ จึงท�าให้ผู้วิจัยตระหนักว่า “ส่ือพ้ืนบ้าน” 
มีคุณค่ามากมายหลายประการจากบทบาทหน้าที่ที่คอยรับ
ใช้ชุมชนจนถึงปัจจุบัน และเพื่อศึกษาถึงแนวโน้มในอนาคต
วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ศึกษาประวตัคิวามเป็นมา และองค์ประกอบ
ของการสื่อสารในประเพณีกินข้าวห่อของชาว
กะเหรี่ยงอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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2. เพือ่ศกึษาบทบาทหน้าทีข่องสือ่พืน้บ้านในประเพณกีนิข้าวห่อของชาวกะเหรีย่ง ทีม่ต่ีอปัจเจกบคุคล  ครอบครวั 
และชุมชน
วิธีด�าเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกน�ามาใช้ในที่นี้คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยน�าเอาแนวคิดเกี่ยว
กับสื่อพื้นบ้านและทฤษฏีหน้าที่นิยม (Functionalism) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participatory Observation)  และการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร (Review Data) ประชากรที่ผู้วิจัยเลือกน�า
มาศึกษา คือ ชาวกะเหรี่ยงในหมู่1 บ้านบ่อ ต�าบลสวนผึ้ง อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประกอบ
ด้วย กลุ่มผู้ส่งสาร(Sender) กลุ่มผู้รับสาร(Receiver) และนักวิชาการท้องถิ่น
สรุปผลการวิจัย
1. การศกึษาประวติัความเป็นมา และองค์ประกอบของการสือ่สารในประเพณกีนิข้าวห่อของชาวกะเหรีย่งอ�าเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พิธีกรรมเรียกขวัญ เป็นพิธีกรรมที่อยู่ในประเพณีกินข้าวห่อ เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับขวัญประจ�าตัว ชาวกะเหรี่ยง
เชื่อว่าทุกคนมีขวัญประจ�าตัวซึ่งเป็นสิริมงคลแก่ตัว หากใครที่ขวัญหายไม่อยู่กับตัว อาจท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้และชาว
กะเหรี่ยงเชื่อว่าในเดือนสิงหาคมหรือเดือนเก้า ภูต ผีปีศาจ จะออกอาระวาดไล่จับขวัญกินชาวกะเหรี่ยงจึงจัดพิธีกรรม
เรียกขวัญ เพื่อเป็นการเสริมขวัญก�าลังใจให้กับครอบครัว ซึ่งในประเพณีกินข้าวห่อประกอบไปด้วยช่วงการเตรียมงาน ช่วง
พิธีกรรมและช่วงหลังพิธีกรรม รวมทั้งสิ้น3 วัน ตามตารางดังนี้
ตารางที ่ 1  แสดงช่วงเวลาต่างๆ ในประเพณกิีนข้าวห่อแบ่งเป็น ช่วงเตรยีมงาน ช่วงพธิกีรรม และช่วงหลังพธีิกรรม
ช่วงเตรียมงาน
(Pre-Ceremony)
ช่วงพิธีกรรม
(Ceremony)
ช่วงหลังพิธีกรรม
(Post-Ceremony)
1. เตรียมวัตถุดิบเพื่อท�า
ข้าวห่อ
- ใบตอง
- ข้าวเหนียว
- ตอก
- มะพร้าว
- น�้าตาลปีบ
พิธีกรรมเรียกขวัญมี 2 ช่วงเวลา คือ 
1. ช่วงพลบค�่าในวันที่ 2 ผู้น�าครอบครัวฝ่าย
ชาย เช่น พ่อ หรือ ปู่ หรือ ตา จะเป็น
ตวัแทนครอบครวัเรยีกขวญัในช่วงแรกของ
ปี
2. ช่วงย�า่รุ่งในวนัที ่3 ผูน้�าครอบครวัฝ่ายชาย
จะเคาะเรียกขวัญ เมื่อเคาะเรียกขวัญเสร็จ
แล้ว ผู้อาวุโสที่สุดในครอบครัวฝ่ายหญิง 
เช่น แม่ หรือยาย หรือย่า จะผูกแขนด้วย
ด้ายแดงให้กับผู้น�าครอบครัวฝ่ายชายก่อน 
จากนัน้ผูอ้าวโุสฝ่ายชายผกูให้กบัฝ่ายหญงิ 
และจึงจะผกูให้กับสมาชกิในครอบครัวตาม
ล�าดับอายุ
หลังจากที่แต่ละครอบครัวประกอบ
พิธีกรรมเรียกขวัญกันครบทุกคนแล้ว
ผู้ใหญ่ หรือผู้อาวุโสที่สุดในครอบครัว
จะอยู่บ้านต้อนรับแขก และเป็นเจ้าพิธี
ในพิธีกรรมเรียกขวัญให้กับแขกหรือ
ญาติที่เข้ามาเยี่ยมเยียน ส่วนวัยรุ่นมัก
จะท�ากิจกรรม 2 อย่างดังนี้
1. เยีย่มญาตแิละเพ่ือนสนทิ โดยจะน�า
ข้าวห่อไปฝาก หรือไปกนิทีบ้่านของ
ญาติและเพื่อนๆ จนถึงช่วงเย็น
2. ไปดูการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง
หมู่บ้านของชายอายุ 18-35 ปี ที่
จัดข้ึนทุกปี และวันสุดท้ายของ
ประเพณีกินข ้าวห่อจะเป็นการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
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ช่วงเตรียมงาน
(Pre-Ceremony)
ช่วงพิธีกรรม
(Ceremony)
ช่วงหลังพิธีกรรม
(Post-Ceremony)
2. เตรียมเครื่องเซ่นไหว้
- กล้วย
- อ้อย
- ยอดดาวเรือง
- ดอกมหาหงส์
- กรรไกร
- น�้าฝน หรือน�้าสะอาด
- เทียน
- ไม้พาย
- ด้ายแดง (ความยาว 3  
  รอบข้อมือ)
- ข้าวห่อพวง
- ข้าวห่อตัวผู้ ตัวเมีย แม ่
  ลูกอ่อน หญิงตัวครรภ์
- ข้าวห่อ
(ช่วงเตรียมงานใช้เวลา  
1 วัน กับอีก 12 ชั่วโมง)
การประกอบพธิกีรรมเรยีกขวัญในประเพณกีนิข้าวห่อ ประกอบด้วย 2 ช่วงเวลาคอื ช่วงพลบค�า่ เวลาประมาณ 19.00 
น. ของวันที่ 2 และช่วงย�่ารุ่ง เวลาประมาณ 05.30 น. ของวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของประเพณีกินข้าวห่อ  เครื่องเซ่น
ไหว้ในพิธีกรรมเรียกขวัญแต่ละช่วงเวลามีรายละเอียดตามตารางดังนี้
เครื่องเซ่นไหว้ ความหมาย
เวลา 
พลบค�่า 
(วันที่ 2)
เวลา 
ย�่ารุ่ง 
(วันที่ 3)
ช่วงหลัง
ผูกแขน
(วันที่ 3)
1. ข้าวห่อพวง ความสามัคคี เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
ความแน่นเหนียวและการหล่อหลอมให้ผูกพัน
ไม่แตกแยกจากกัน
2. ข้าวห่อตัวผู้ ตัวเมีย 
แม่ลูกอ่อน หญิงตั้ง
ครรภ์
ตัวแทนของครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ 
ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก
3. ข้าวห่อ ความสามัคคี เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
4. ยอดดาวเรือง ความมั่นคงในอุดมการณ์ที่ดีของกะเหรี่ยง
5. ไม้พาย หรือทัพพี ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร
ตารางที่  2  เครื่องเซ่นไหว้และอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมเรียกขวัญในประเพณีกินข้าวห่อพร้อมความหมาย 
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เครื่องเซ่นไหว้ ความหมาย
เวลา 
พลบค�่า 
(วันที่ 2)
เวลา 
ย�่ารุ่ง 
(วันที่ 3)
ช่วงหลัง
ผูกแขน
(วันที่ 3)
6. เครื่องประดับต่างๆ 
ของคนในครอบครัว
ความรุ่งเรือง ร�่ารวย อยู่ดีมีสุข
7. กล้วยน�้าว้าสุก ความรัก การแพร่ขยายของเผ่าพันธุ์ดั่งการ
แตกหน่อกล้วย
8. อ้อย ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ขาดหาย 
เหมือนอ้อยที่มีล�าข้อเป็นปล้องๆ อย่างต่อเนื่อง
9. ด้ายแดง (ความยาว
วัดรอบแขน 3 รอบ)
ตัวแทนของการเรียกขวัญ สีแดงคือ 
ความเจริญ ความโชคดี
10. เทียน แสงสว่างที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต
11. น�้าสะอาด หรือน�้าฝน ความร่มเย็นเสมอต้นเสมอปลายไม่สิ้นสุด
12. ดอกมหาหงส์ ความบริสุทธิ์ ความดีงาม
13. กรรไกร ใช้ตัดด้ายที่เหลือเพื่อน�ามาวางไว้บนศีรษะของ
ผู้รับขวัญ
ภาพที่ 1 เครื่องเซ่นไหว้ของพิธีกรรมเรียกขวัญ  
ในประเพณีกินข้าวห่อ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย วรัฐธยา สาระศาลิน
ภาพที่ 2 เครื่องเซ่นไหว้ในช่วงที่ 3 
(หลังจากผูกแขนด้วยด้ายแดง)
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย วรัฐธยา สาระศาลิน
เครือ่งเซ่นไหว้ในพธิกีรรมเรียกขวัญคร้ังแรกหรอืเวลา
พลบค�่าของประเพณีกินข้าวห่อวันที่ 2 จะไม่มีน�้าฝน ดอก
มหาหงส์ และกรรไกร เนื่องจากเป็นการเรียกขวัญครั้งแรก 
ยงัไม่มกีารผกูแขนฉะนัน้ด้ายแดงจะวางประกอบพธิเีท่านัน้
การเรยีกขวญัในช่วงเวลาน้ีเป็นการเรียกขวัญให้รูต้วั เรยีกให้
ขวัญเดนิทางกลบับ้าน  ส่วนเครือ่งเซ่นไหว้ในพธีิกรรมเรยีก
ขวญัเวลาย�า่รุ่งของวนัที ่3 ในประเพณกีนิข้าวห่อจะสมบรูณ์
ทีส่ดุ เนือ่งจาก “ขวญั”  ถกูเรยีกเป็นคร้ังทีส่อง มกีารใช้ด้าย
แดงจุม่น�า้ฝนก่อนผกูแขนให้ขวญักลบัเข้าร่างเจ้าของ รวมถงึ
มีดอกมหาหงษ์ในพิธี ส่วนเครื่องเซ่นไหว้ในช่วงที่ 3 (หลัง
จากผูกแขนด้วยด้ายแดง) ประกอบด้วย กล้วย อ้อย ข้าว
ห่อ ดอกมหาหงส์ และยอดดาวเรืองในภาพที่ 2 เมื่อเจ้าพิธี
เรยีกขวญัเรยีบร้อยแล้วจะน�าเครือ่งเซ่นไหว้ดงักล่าววางไว้ที่
ศีรษะของผู้รับขวัญก่อนน�าไปเก็บไว้ที่หัวเตียง 
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2. รูปแบบ และองค์ประกอบของการสื่อสาร
ในประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยงอ�าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี
“ประเพณีกินข้าวห่อ” เป็นส่ือพื้นบ้านจัดอยู ่ใน
ประเภทของสื่อพิธีกรรม เนื่องจากมีพิธีกรรมเรียกขวัญ
เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดของประเพณีกินข้าวห่อ มีรูปแบบที่เป็น
พฤติกรรม (behavioral form) ซึ่งเกิดจากความเชื่อเรื่อง 
“ขวัญ” และเรื่อง “ผี” ของชาวกะเหรี่ยง สื่อพิธีกรรมเรียก
ขวัญในประเพณีกินข้าวห่อ เป็นสื่อพิธีกรรมโบราณ ผ่าน
การสบืทอดตลอดเป็นประจ�าทกุปี ท�าให้พธิกีรรมเรยีกขวญั
กลายเป็น “ประเพณีกินข้าวห่อ” ในปัจจุบัน
การมีพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์เดียวกันของคนใน
ชุมชน การประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญ สะพานเชื่อมโลก
มนุษย์และโลกศักดิ์สิทธิ์ให้ได้พบเจอกัน ยังคงเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจของชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อมความสัมพันธ์ของโลก
ท้ังสาม (มนุษย์/สิง่ศกัดิส์ทิธิ/์ธรรมชาตริอบตวั) ในห้วงเวลา
แห่งพธิกีรรม ท่ีสมัพนัธ์กบัห้วงเวลาทางสงัคม (social time) 
กล่าวคอื ในการประกอบพธิกีรรมเรยีกขวัญมนุษย์เราจะอยู่
ทัง้ในเวลาแห่งพธิกีรรมทีเ่ป็นเวลาของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และเวลา
ตามจริงในสังคมหรือครอบครัว
“ประเพณีกินข้าวห่อ” เป็นสื่อพื้นบ้านชนิดหนึ่ง 
ฉะนัน้แนวคดิพืน้ฐานจงึเป็นชดุของการสือ่สารทีว่่าด้วยองค์
ประกอบของการสื่อสารธาตุทั้ง 4 คือ แบบจ�าลอง SMCR 
ได้แก่ Sender (ผู้ส่งสาร) Message (สาร) Channel (สื่อ) 
Receiver (ผู้รับสาร) (กาญจนา แก้วเทพ, 2549: 157) 
อธิบายได้ดังนี้
S - Sender คือ เจ้าพิธี ผู้อาวุโสที่สุดในบ้าน เช่น ปู่ 
ย่า ตา ยาย พ่อ แม่
M - Message คือ ค�าพูดเรียกขวัญที่ไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัว เป็นค�าพูดจากเจ้าพิธีที่ปรับตามสถานการณ์ ยุค
สมัย ภูมิหลังของผู้รับสาร เพ่ือต้องการให้ผู้รับสารได้ยิน
และรับสารที่เกิดจากความปรารถนาดี มีลักษณะทั้งเป็นวัจ
นภาษา และอวัจนภาษา
C - Channel คือ งานประเพณีกินข้าวห่อ ที่จัดขึ้นปี
ละ 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม
R – Receiver R1 คือ ขวัญ ที่สิงสถิตอยู่ในตัวมนุษย ์
 ทุกคน
 R2 คือ ผู้รับขวัญในพิธีกรรมมีทั้งคน 
 ในครอบครัว และญาติหรือเพื่อนฝูง 
 ที่ใกล้ชิด
จากการลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูในชัน้ปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ 
ท�าให้พบว่า องค์ประกอบของธาตทุัง้ 4 (SMCR) ในพิธีกรรม
เรยีกขวญัในประเพณีกนิข้าวห่อ ยงัมไิด้หดตวัหรอืบกพร่อง
มากเท่าใดนัก กล่าวคือผู้ส่งสาร (sender) ยังคงแสดง
บทบาทหน้าที่ได้ดีในการเป็นเจ้าพิธีกรรมเรียกขวัญ สร้าง
ก�าลงัใจให้กับผูร้บัขวญั หรือผูร้บัสารในองค์ประกอบของการ
สื่อสาร รวมถึงการเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม เพื่อการผลิต
ซ�้าหรือสืบทอดได้เป็นอย่างดี ในส่วนของสาร (message) 
ซึ่งหมายถึงค�าพูดเรียกขวัญ ธรรมชาติของค�าพูดที่มีความ
ยืดหยุ่นได้ ผู้ส่งสารหรือเจ้าพิธีกรรมปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทของผู้รับสาร ท�าให้สารไม่ล้าสมัย ไม่แข็งกระด้าง แต่
นุ่มนวล เข้าได้กับยุคและตัวผู้รับสาร ในการเก็บข้อมูลโดย
ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เจ้าพิธีจะกล่าวเรียกขวัญ
เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลเป็นไทยได้ดังนี้ “ขวัญเอ๋ยจงกลับ
มา ๆ  มาอยู่กับเนื้อกับตัว มาอยู่กับพ่อแม่ มาอยู่กับปู่ย่าตา
ยาย อยู่กับลูกหลาน อยู่กับบ้านช่อง อยู่กับทรัพย์สิน ขวัญ
เอ๋ยที่อยู่ในป่า ในดง ต้นน�้า ปลายน�้า ในเมือง โรงพยาบาล 
อยูใ่นไร่นา จงกลบัมาดแูลยุง้ฉาง กลบัมาดแูลช้างม้าววัควาย 
อย่าได้ไปฟังภูตผีปีศาจ อย่าไปอยู่กับสิ่งชั่วร้าย อย่าไปฟัง
ค�ายุแหย่ อย่าไปอยู่ในป่าช้า สุสาน ขวัญเอ๋ย จงกลับมา 
น�าเงนิทองทรพัย์สนิกลบัมา จงกลบัมามคีวามสขุ ความแข็ง
แรง ความอดุมสมบรูณ์ จงกลบัมาอยูกั่บเนือ้กับตัว มาอยูกั่บ
เชื้อชาติของเราชั่วกาลนาน”  น้อม คุ้งลึงค์ (สัมภาษณ์วัน
ที่ 12 สิงหาคม 2559) ในส่วนของสื่อ (channel) แม้จะมี
เพยีงปีละ 1 ครัง้ แต่กน็บัว่าเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพ
ชุมชนและสถานการณ์โดยทั่วไป เพราะ 1 ปีคือ ช่วงเวลา
ที่ก�าลังพอดี ท�าให้คนในครอบครัวเกิดความคิดถึงและไป
มาหาสู่กันได้สะดวก ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายคือ ผู้รับสาร 
(receiver) ยังคงท�าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของพิธีกรรม 
มีความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนแนวโน้มของการสืบทอด
ประเพณีทั้งหมดท่ีหมายรวมถึงพิธีกรรมเรียกขวัญยังท�าได้
สะดวก เนื่องจาก พิธีกรรมเรียกขวัญ เป็นพิธีกรรมที่ท�า
กนัในระดบัครอบครวั ทกุคนในครอบครัวสามารถช่วยเหลอื
กันได้ง่ายกว่าในระดับชุมชนหรือสังคม อีกทั้งการพึ่งพากัน
ในครอบครัวเป็นเรื่องที่ง่าย และสามารถกระท�าด้วยความ
เต็มใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวอีกด้วย
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3. บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน ประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมเรียกขวัญในประเพณีกินข้าวห่อ โดยใช้วิธีสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง ปฐมภูมิ 
(Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
ตารางที่  3  แสดงบทบาทหน้าที่ในอดีตที่คงอยู่จนถึงปัจจุบัน หน้าที่ที่ สูญหาย และหน้าที่ที่เพิ่มใหม่ในประเพณีกิน
ข้าวห่อ ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ระดับของบทบาท
หน้าที่
บทบาทหน้าที่ในอดีตที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ที่สูญหาย บทบาทหน้าที่ที่
เพิ่มใหม่
ระดับปัจเจกบุคคล 1. เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
2. เยียวยาและให้รากอดีต หมายถึง ส่ือพื้น
บ้านท�าหน้าที่เป็นที่รองรับรากเหง้า เป็นที่อยู่
ของภาพอดีต (Nostalgia) ส่งผลต่อความ
สุขของบุคคลและชุมชน ในเรื่องการด�ารง
เอกลักษณ์ของตนเอง จนถึงความสุขของจิต
วิญญาณผ่านปรัชญาของสื่อพื้นบ้าน
3. อธบิายปรากฏการณ์ หมายถงึเรือ่งเล่าเพือ่
อธิบายที่มาที่ไปของเรื่องต่างๆ ให้ความสุขต่อ
ชมุชนในระดบัจิตวญิญาณ คอื การคลายความ
กังวลสงสัย เชื่อมต่อคนแต่ละรุ่น เรื่องราวที่
เต็มไปด้วยความหมาย
4. การเสริมขวัญและก�าลังใจ
การเกี้ยวพาราสี สร้างรายได้
ระดับครอบครัว 1. เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
2. ให้การสื่อสาร
3. เป็นที่พึ่งในยามวิกฤต
4. ขัดเกลาทางสังคม
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก
ในครอบครัวและเครือญาติ
6. เชื่อมโยงคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่
7. เป ็นพ้ืนท่ีน�าเสนออาหารพื้นบ ้านของ
กะเหรี่ยง
ไม่พบ ไม่พบ
ระดับชุมชน 1. เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
2. สร้างความสามัคคี
3. คลี่คลายความขัดแย้ง
ไม่พบ สร้างเครือข่าย
เยาวชนเพื่อการ
สร้างเสริมสุข
ภาพ
จากตารางพบว่า พธิกีรรมเรียกขวัญ ในประเพณกิีน
ข้าวห่อ ยังคงท�าหน้าที่จากอดีตท่ีคงอยู่จนถึงปัจจุบันตั้งแต่
ระดบัปัจเจกบคุคล ระดบัครอบครัว จนถึงระดบัชมุชน กล่าว
คอื บทบาทหน้าท่ีในระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ หน้าท่ีในการ
เป็นอตัลักษณ์ของชมุชน หน้าทีเ่ยยีวยาและให้รากอดีต หน้าที่
อธบิายปรากฏการณ์ และหน้าทีก่ารเสรมิขวญัและก�าลงัใจ 
หน้าท่ีดงักล่าวเป็นบทบาทหน้าทีท่ีสื่บทอดจากอดตี ตกทอด
จากรุน่สูรุ่น่ จนกลายเป็นประเพณีทีจ่ดัข้ึนทกุปีในปัจจบุนั
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ส�าหรบับทบาทหน้าทีใ่นอดตีทีค่งอยูจ่นถงึปัจจบุนัใน
ระดับครอบครัว ได้แก่ หน้าท่ีในการเป็นอตัลักษณ์ของชมุชน 
หน้าที่ให้การสื่อสาร ตัวอย่างเช่น เจ้าพิธีสื่อสารกับผู้รับ
ขวัญ ด้วยภาษา สีหน้า แววตา และท่าทางที่แสดงถึงความ
ห่วงใย และปรารถนาดี หน้าทีเ่ป็นทีพ่ึง่ในยามวกิฤตทีก่่อให้
เกิดความสุขในใจของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในยามที่
มีความทุกข์ร่วมกัน หรือความกลัวร่วมกัน สื่อพื้นบ้านเป็น
ศูนย์รวมจิตใจเป็นที่พึ่งยามยาก หน้าที่ขัดเกลาทางสังคม
หน้าท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดขีองสมาชกิในครอบครวั
และเครือญาติ หน้าที่เช่ือมโยงคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ 
หน้าที่เป็นพื้นที่น�าเสนออาหารพื้นบ้านของกะเหรี่ยง
ส่วนในระดบัชมุชนนัน้พธีิกรรมเรียกขวัญในประเพณี
กินข้าวห่อ ยังคงมีหน้าที่รับใช้ชุมชน ได้แก่ หน้าที่ในการ
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน หน้าที่ในการสร้างความสามัคคี 
และหน้าที่คล่ีคลายความขัดแย้ง ซ่ึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่
ช่วยเสริมให้หน้าที่ในการสร้างความสามัคคีมีความชัดเจน
มากยิง่ข้ึน ถอืเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีพึง่พาอาศยัซึง่กันและกัน
ในด้านของบทบาทหน้าที่ที่สูญหายไปในระดับ
ปัจเจกบุคคล คือ การเกี้ยวพาราสี ในประเพณีกินข้าวห่อ
มิได้ท�าหน้าที่นี้อีกแล้ว เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัย ความสะดวกสบายทั้งด้านเทคโนโลยี และคมนาคม 
ท�าให้หนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยงในปัจจุบันหันมาพูดคุยกันผ่าน
โทรศัพท์ หรือสื่อสังคมออนไลน์  และไปหาสู่กันด้วยรถ
จักรยานยนต์ส่วนตัว
ส่วนบทบาทหน้าท่ีท่ีเพิ่มใหม่ในระดับปัจเจกบุคคล 
คือ การสร้างรายได้ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยอีกเช่นเดียวกันที่ท�าให้ประเพณีกินข้าวห่อมิได้เป็น
เพียงเรื่องของชาวกะเหรี่ยงเท่านั้น แต่ทว่าคนไทยในชุมชน
ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมในวัฒนธรรม
เดียวกัน การรับจ้างท�าข้าวห่อจึงก�าเนิดขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมดังกล่าว
บทบาทหน้าที่ที่เพิ่มใหม่ของประเพณีกินข้าวห่อ
ในระดับชุมชนนั้น คือ บทบาทในการสร้างเครือข่าย
เยาวชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดแข่งขัน
ฟุตบอลระหว่างหมู่บ้านขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งเป็นการ
แข่งขันฟุตบอลของเยาวชนชายระหว่างหมู่บ้าน เพื่อสร้าง
ความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ และเป็นการสร้าง
มิตรภาพระหว่างคนในแต่ละชุมชนอีกด้วย
จากผลการศกึษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผูส่้งสาร และ
ผู้รับสารในประเพณีกนิข้าวห่อ หมู่ที ่1บ้านบ่อ ต�าบลสวนผึง้ 
อ�าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ีเพ่ือศึกษาถงึการท�าหน้าทีข่อง
สื่อพื้นบ้านที่มีต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีข้อ
ค้นพบที่สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ในประเด็นต่อไปนี้
อภิปรายผลการวิจัย
1. สื่อพิธีกรรมกับการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน
กะเหรี่ยงสวนผึ้ง
อัตลักษณ์ (identity) เป็นอ�านาจที่เราจะนิยามตัว
ตนว่าเราเป็นใคร ซึ่งการประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญแต่
ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ท�าให้พิธีกรรมกลายเป็นประเพณีที่
ทุกคนเรียกกันว่า “ประเพณีกินข้าวห่อ” ประเพณีที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นหลักฐานแสดงตัวตนว่าเรา
เป็นกลุ่มกะเหร่ียง ชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทยที่มีความ
ส�าคญักบัผนืแผ่นดนิไทย และรบัใช้ประเทศด้วยการปกป้อง
ไทยให้พ้นอริราชศัตรูมายาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช กล่าวได้ว่าบทบาทหน้าท่ีของสื่อพื้นบ้าน 
ประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยงในอ�าเภอสวนผึ้งนั้น
แสดงถงึอตัลกัษณ์ของชมุชนกะเหร่ียงสวนผึง้ได้อย่างชดัเจน 
สื่อพื้นบ้านเปรียบประดุจเพชร 16 เหลี่ยม กล่าวคือ มีหน้า
ทีม่ากมายหลายประการ แต่ทว่าในปัจจบุนันี ้บรรดาเหลีย่ม
เหล่านั้นมุมเหล่าน้ีได้ถูกลบเงาปิดบังให้มองไม่เห็นผู้คน
โดยทั่วไปอาจมองว่าสื่อพ้ืนบ้านเป็นเรื่องที่งมงายไร้สาระ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2549: 26 ) การศกึษาวจิยัเรือ่ง “การ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน ประเพณีกินข้าวห่อ
ของชาวกะเหรี่ยง อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” ในครั้งนี้
จึงเป็นเสมือนการ “คืนเหลี่ยมมุมให้เพชร” กล่าวคือสื่อพื้น
บ้านเป็นสื่อหนึ่งท่ีสามารถสื่อสารเรื่องราว และมีหน้าท่ีใน
ตวัเอง การศึกษาวจิยัดงักล่าวจะช่วยท�าให้สือ่พ้ืนบ้านสือ่สาร
บทบาทหน้าที่ในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น
ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้ มีความแตกต่างจาก
วัฒนธรรมดั้งเดิม  แต่ประเพณีกินข้าวห่อก็ยังสามารถท�า
หน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของ
ชุมชนได้  โดยบทบาทหน้าที่ที่ค้นพบเหล่านั้นล้วนแล้วแต่
ตอกย�้าซ�้ารอยของวัฒนธรรมกะเหร่ียงแต่คร้ังบรรพบุรุษ 
ทั้งเรื่องความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่เต็มไปด้วยความ
เช่ือ รากเหง้าของชุมชน การอธิบายปรากฏการณ์ของ
วิถีชีวิต หรือแม้กระทั่งอาหารพื้นบ้านผ่านประเพณีที่ทุก
คนในชุมชน  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้สรรสร้าง
ข้ึน ประเพณีจึงเป็นเคร่ืองมือที่คอยรับใช้ชุมชนในการ
สร้างและบอกนัยแห่งอัตลักษณ์ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
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สอดคล้องกับ (เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร,2548:245) ท่ีได้
กล่าวไว้ใน “จากไร่หมุนเวียนสู่บุญสัญจร : กระบวนการ
ผลิตซ�้าจิตวิญญาณปกาเกอะญอ” ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่
ของงานบญุสญัจรของชาวปกาเกอะญอ ในต�าบลบ้านจนัทร์ 
อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ว่า ภาษา เสื้อผ้า อาหาร 
ในงานบญุสญัจร แม้จะเป็นเพยีงช่วงเวลาวนัเดยีวของเดอืน 
แต่ก็เป็นวันที่ส่ิงเหล่านี้ท�าหน้าที่ได้มากกว่าแค่เป็นองค์
ประกอบของวัฒนธรรมปกาเกอะญอ หากแต่เป็นระบบ
สัญลักษณ์ที่แสดงออก และตอกย�้าการมีตัวตน และอัต
ลักษณ์ของกลุ่มท่ีเป็นสมบัติร่วมกันของชุมชน ผ่านความ
รู้สึกและการด�ารงอยู่ของปัจเจก เป็นฐานไปสู่ความรู้สึก
ร่วมทางสังคม (collective conscience) บทบาทในการ
แสดงอัตลักษณ์ ยังเป็นการแสดงความเคลื่อนไหวของ
แนวคิดต่างๆ ที่ถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์การรักษา
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในฐานะพิธีกรรม ซึ่งย่อม
จะต้องมีบทบาทหน้าที่ต ่อวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของ
ชาวกะเหรี่ยงท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ในด้านของการแสดงออกถึงอัตลักษณ์เฉพาะ
ตัวของอาหารพื้นบ้านกะเหร่ียงยังมีลักษณะคล้ายกับ 
ค่านิยมการเห็นความส�าคัญของผู ้อื่นอยู ่ เสมอ ผ่าน
ประเพณี “เรียกแขกกินข้าว” ที่ช่วยเปิดพื้นท่ีของผู้หญิง 
ในการแสดงฝีมือการท�ากับข้าว ที่โดยปกติแล้ววิถีชีวิตของ 
ผู้หญิง นอกเหนือจากการช่วยงานในไร่นาในช่วงปกติ การ
ท�าอาหารเลี้ยงคนในบ้านเป็นหน้าที่ที่ผู้หญิงท�าอยู่แล้วโดย
ปกติ แต่เมื่อถึงงานบุญสัญจร การท�าอาหารได้สร้างความ
รู้สกึพเิศษให้กับแม่บ้านชาวปกาเกอะญอ เพราะอาหารมไิด้
เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยสี่ แต่เป็นความภาคภูมิใจและเป็น
หน้าเป็นตา เมื่อแขกแวะเวียนมากินข้าวที่บ้านไม่ขาดสาย 
ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของสื่อพื้นบ้านในชุมชน ที่สามารถ
สื่อสารได้ถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และแสดงตัวตนของเจ้าของ
วัฒนธรรมได้ 
ตามแนวคิดโครงสร้างหน้าที่นิยมของส�านักหน้าที่
นิยม (Functionalism) ได้อธิบายว่าโครงสร้างและหน้าที่
ต่างเป็นเหตุเป็นผลกัน กล่าวคือ หน้าที่ต่างๆ ในสังคมที่ถูก
ค้นพบนั้นย่อมต้องมีผู้ท�าหน้าที่ ซึ่งก็คือ “โครงสร้าง” ของ
องค์ประกอบต่างๆ ในสังคมที่เป็นตัวตนของการท�าหน้าที่ 
โดยมองว่าโครงสร้างด�ารงอยู่ได้เพราะมีหน้าที่ หากไม่ท�า
หน้าท่ีก็จะเลือนหายไปจากสังคม โครงสร้างท�าหน้าที่ใด
มาก โครงสร้างนั้นก็จะมีรูปร่างที่สอดรับกับหน้าที่ที่ท�านั้น 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552: 77) ประเพณีกินข้าวห่อได้ท�า
หน้าที่ต่างๆ มากมาย อาทิ การสร้างขวัญก�าลังใจ ความ
สามัคคีกลมเหลียวในระดับครอบครัวและชุมชน เป็นเวที
แสดงอาหารพืน้บ้านกะเหรีย่ง หรอืการขยายภาพความเช่ือ 
วิถีชีวิต รากเหง้าในอดีตของชุมชนกะเหรี่ยงท่ีมีมาอย่าง
ยาวนานให้แก่ชนรุ่นหลังได้รับรู้ได้ด้วยโสตประสาทต่างๆ 
ด้วยการกระท�าและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) โดยแท้จริง มใิช่แต่เพยีงการบอกเล่าถงึอตั
ลกัษณ์ด้วยลมปากเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนีบ้ทบาทหน้าที่
ในการเป็นอตัลกัษณ์ของสือ่ประเพณกีนิข้าวห่อยงัสอดคล้อง
กับทฤษฎีระบบสัญลักษณ์ (Symbolic Theory) ของ วิค
เตอร์ เทิร์นเนอร์  Victer Turner (อ้างใน ฐพัชร โคตะ, 
2553:21) กล่าวคือ เครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรมเรียกขวัญ 
ล้วนแล้วแต่มีความหมายในลักษณะของความสามัคคีกลม
เกลยีวกนั เช่น ข้าวห่อพวง ข้าวห่อตวัแทนครอบครวั ข้าวห่อ 
และอ้อย รวมถึงความหมายด้านความรักความห่วงใย และ
ความรักในเผ่าพันธุ์ของตน เช่น กล้วยที่หมายถึงการแตก
หน่อขยายชาติพันธุ์เพื่อการด�ารงอยู่ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
เทียน ดอกมหาหงส์ ด้ายแดง ยอดดาวเรือง ทัพพี น�้าฝน 
เครื่องประดับ สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องดอกลั่นทมใน
พิธีกรรมการร�าผีฟ้าของชาวส่วยบ้านศาลากัลป์พฤกษ์จาก
การศึกษาของ ฐพัชร (ฐพัชร โคตะ,2553:89) ซึ่งเป็น
ดอกไม้ทีต้่องใช้ในการประกอบพธีิกรรมการร�าผฟ้ีา ชาวบ้าน
เชื่อว่าดอกลั่นทมให้ความรู้สึกที่อ่อนช้อย และมีกลิ่นหอม
หวานเยน็ เป็นทีช่ืน่ชอบของผฟ้ีา และต้องแช่น�า้ขมิน้ก่อนน�า
มาใช้ในพิธีกรรมเพราะท�าให้ดอกลัน่ทมมกีลิน่หอมมากขึน้ 
2. บทบาทหน้าที่เพื่อการธ�ารงรักษาสื่อพื้นบ้าน
กะเหรี่ยงสวนผึ้ง
สื่อพิธีกรรม สื่อพื้นบ้าน หรือสื่อประเพณี ไม่ว่าจะ
เป็นสื่อประเภทใด ยุคหนึ่ง ถูกมองว่าโบราณ ล้าสมัย ซึ่งใน
ปัจจบุนั หากคนรุน่ใหม่ไม่ตระหนกัถงึคณุค่าของสือ่พ้ืนบ้าน 
และช่วยกันสืบทอด สื่อพื้นบ้านเหล่านี้ยอมจากไปตามกาล
เวลา สิง่หนึง่ทีช่่วยชะลอให้ช้าลงกล่าวได้ว่ามาจากตวัสือ่พ้ืน
บ้านเอง ที่มีบทบาทหน้าที่มากมายหลายประการ ทั้งช่วย
หนุนน�าให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และยกระดับของจิตใจ
คนในระดับปัจเจกบุคคล ตามที่ Robert Murton (อ้างใน 
ปรารถนา จันทรุพันธ์, 2548: 63) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อพื้น
บ้านย่อมด�ารงอยู่ได้เพราะหน้าที่ สื่อพื้นบ้านใดท�าหน้าที่
หรอืความสามารถในการสร้างคณุประโยชน์แก่ผูเ้กีย่วข้องได้
มาก สื่อนั้นย่อมด�ารงอยู่ได้ และในทิศทางเดียวกัน หากสื่อ
พืน้บ้านใดมหีน้าท่ีน้อยหรอืสร้างคุณประโยชน์แก่ผูเ้กีย่วข้อง
ได้น้อยก็จะเลือนลางไปจากสังคมได้ง่าย สรุปได้ว่าส่ือและ
หน้าที่ของสื่อต่างท�างานควบคู่เป็นเหตุเป็นผลกัน
ประการแรก สื่อพ้ืนบ้านมีคุณลักษณะของสื่อพื้น
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บ้านเอง คือ เกิดด้วยตัวโครงสร้างเองส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วน
หนึ่งที่ส�าคัญคือ ผู้ใช้สื่อ ในประเพณีกินข้าวห่อก็คือ เจ้าพิธี
หรือผู้ส่งสารในระดับปัจเจกบุคคล และผู้รับสารในระดับ
ครอบครัวและชุมชน ที่ท�าให้สื่อพื้นบ้านนั้นประกอบไปด้วย
หน้าที่มากมายหลายประการ สื่อพื้นบ้านยังสามารถด�ารง 
มีลมหายใจ และเลือดที่สูบฉีดให้มีชีวิตอยู่ก็ด้วยผู้ใช้สื่อที่
จะใช้ไปในทิศทางใด ซึ่งส�าหรับกรณีของประเพณีกินข้าว
ห่อของชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้งนั้น นับว่าผู้ใช้สื่อทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีส่วนช่วยในการธ�ารง
รักษาสือ่พืน้บ้านไว้เป็นอย่างด ีเนือ่งด้วยตวัสือ่พืน้บ้านนัน้มี
พลังหลักในการดึงคนไกลบ้านให้กลับบ้านได้อย่างง่ายดาย 
จากการสัมภาษณ์ผู ้ส่งสารพบว่า ลูกหลานหรือคนใน
ครอบครวัจะกลบัมาพร้อมหน้าพร้อมตากนัเสมอในประเพณี
กนิข้าวห่อ เมือ่การทีค่นในกลุม่ชาตพินัธุไ์ด้มาพบปะกนัพดู
คุยกัน ย่อมเกิดความสุข สนุกสนาน ความบันเทิง ความ
ผ่อนคลาย การมปีฏสิมัพนัธ์กนั เมือ่ผูใ้ช้สือ่เกดิความสขุ ใน
การใช้ส่ือท้ังทางใจและจิตวิญญาณจึงส่งผลให้การสืบทอด
ประเพณียังคงอยู่ยาวนานและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ประการที่สอง หน้าที่แต่ละด้าน อาจมีโครงสร้าง
มากกว่าหนึ่งโครงสร้างร่วมประสานอยู ่ ในโครงสร้าง
หน้าที่ของประเพณีกินข้าวห่อนั้นประกอบไปด้วย การ
สร้างความสามัคคี การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ ให้การ
สื่อสาร เป็นที่พ่ึงในยามวิกฤต ขัดเกลาทางสังคม เชื่อม
โยงคนรุ่นเก่าและใหม่ คลี่คลายความขัดแย้ง จะเห็นได้
ว่าหน้าที่ในแต่ละด้านของประเพณีกินข้าวห่อล้วนแล้ว
แต่เป็นหน้าท่ีที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ เมื่อการเช่ือม
โยงคนรุ่นเก่าและใหม่ในระดับปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นแล้ว 
ฉะนั้นในระดับครอบครัวและระดับชุมชนก็จะบังเกิดผล
ตามมา นอกจากนี้หน้าที่ในการเป็น “สื่อ” ที่ขัดเกลาทาง
สังคม และคลี่คลายความขัดแย้งก็มีล�าน�้าสายเดียวกัน 
ด้วยความเชื่อ ที่มีต้นทางจากความรัก และความห่วงใย
ระหว่างคนในกลุ่มชาติพันธุ์และอัตลักษณ์เดียวกัน ความ
เชื่อเดียวกันท�าให้การธ�ารงรักษาสื่อพื้นบ้านเป็นเรื่องท่ีใน
ชุมชนยังคงรักษาอยู ่ได้ สอดคล้องกับการนับถือผีของ
ชาวลัวะที่บ้านก่อก๋วง จังหวัดน่าน จากการศึกษาของ
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